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Eberhard Lattermann
Gedanken zur Mehrfachnutzung von Wasserstrallen
1 Einfuhrung
WasserstraBen sind Verkehrswege. WasserstraBen gehoren dem Bund.
Neubauten und AusbaumaBnahmen finanziert das Bundesministerium fur
Verkehrswesen (BM\/) - doch das ist auch fur Eisenbahnen, StraBen und
Autobahnen sowie den Flugverkehr zustandig. Um die immer viel zu knappen
Haushaltmittel gerecht unter den Verkehrstragern zu verteilen, wurde das
Nutzen-Kosten-Verhaltnis (NKV) vom BMV zum wichtigsten, man kann auch
sagen alleinentscheidenden Kriterium fur die Realisierung gemacht. Dieses
NKV wird nach einer umfangreichen, von zahireichen Experten
ausgearbeiteten Richtlinie elmittelt [1]. Die Anwendung dieser Richtlinie durch
die fur die WasserstraBen Verantwortlichen findet nicht in allen Details meine
Zustimmung, was in Fachaufsatzen bereits zum Ausdruck gebracht wurde [2].
Am Beispiel der heute nicht mehr aktuellen Fragen zum Elbeausbau und als
Einstieg in die folgenden Ausfuhrungen soil das kurz erlautert werden. Damals
wurden u. a. folgende bereits kritisierte Punkte festgeschrieben:
? Von den 500 Mio DM Gesamtkosten fur die Strombauma£nahmen werden
nur 140 Mio DM zum Ansatz gebracht, der „Resf' wird als „indisponible
Ersatzanteile" dekiariert (praktisch von einem anderen Konto genommen).
? Ober 80 Jahre werden keine Kosten fur Unterhaltung oder Instandsetzung
eingeplant.
? Von den in der Richtlinie genannten 13 Nutzenanteilen werden nur 6 zum
Ansatz gebracht.
? Bei einer Stauregelung warde nach der damaligen Ermittlung erst nach 20
Jahren Bauzeit der erste Nutzen entstehen - das macht sich wegen der
Diskontierung um jahrlich 3 % erheblich bemerkbar.
Die an jeder Staustufe magliche Erzeugung von Elektroenergie, schadstofffrei
und ohne Radioaktivitat und Castortransport, wurde nicht zum Ansatz
gebracht. Multipliziert man die nach einer Diplomarbeit aus den 60er-Jahren
jAhrlich an einer Staustufe in Dresden maglichen 70 Mio kWh mit den 15
Staustufen zwischen der Grenze und der Saalemundung sowie mit 0,15
DM/kWh, wurde ein jahrlicher Nutzen von 157 Mio DM zu Buche schlagen.
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Soweit einige Kritikpunkte an der bisherigen Ermittlung von NKV. Mit den
folgenden Oberlegungen soil versucht werden, durch eine magliche
Mehrfachnutzung der Wasserstraeen das NKV erheblich zu verbessern, wie
es auch in den einteitenden Erlauterungen der Richtlinie gefordert, bisher aber
nicht umgesetzt wird.
2 Der Kanal Calbe - Sch8nebeck
Nachdem die Entscheidung „StrombaumaBnahmen und keine Staustufen' fur
die Elbe gefallen war, wurden weitere Untersuchungen durchgefuhrt, um die
nun bald in Magdeburg erscheinende europtiische GroBschifffahrt auch weiter
bis Usti nad labem und Prag getangen zu lassen. Die Vorschlage von Herrn
Kubec aus Prag und von mir sind im Heft 5 unserer Institutsmitteilungen [3]
veraffentlicht Diesen und dem Naumann-Vorschlag ist gemeinsam, dass etwa
zwischen Schanebeck und Calbe ein Seitenkanal vorgesehen wird, Bild 1.
Dieser Vorschlag wurde vom BMV in die weiteren Untersuchungen zum
Saaleausbau einbezogen und detailliert bearbeitet. Das Ergebnis der
Untersuchungen ist, dass ein Seitenkanal und auch eine Saalestaustufe bei
Klein - Rosenburg der Schifffahrt einen gleichgroBen Nutzen bringen durch
verbesserte Abladetiefen, die Kosten des Seitenkanals mit Schleuse bei
Sch6nebeck und Wehr bei Calbe aber graBer sind als die Kosten fur eine
Staustufe in Klein - Rosenburg mit Saaledurchstichen zur Abflachung sehr
enger Krummungen. Folglich ist das NKV des Seitenkanals geringer und unter
der Schwelle besonders hoher Wirtschaftlichkeit, die bei 3,0 liegt. Doch Klein-
Rosenburg soil mitten im Biospharenreservat „Mittlere Bbe" gebaut werden.
GroB sind daher auch die Widerstal·Ide gegen den Saateausbau in diesem
Okologisch hochsensiblen Gebiet.
Mit einer Stromerzeugung bei Schanebeck verandert sich das NKV erheblich.
Nach den genannten Vorschlagen muss der Seitenkanal wegen der
Saatehochwasser schar liegende Deiche erhaiten, Bild 2.
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Bild 2 Querschnittdes Seitenkanals
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Wenn diese Deiche hin und wieder einem Hochwasser standhalten mussen,
dann k6nnen sie auch einem taglichen kleinen Anstau von etwa 1 bis 3 m
standhalten. Diese Lamelle von mehr als 1 Mio ms Wasser kann taglich zur
Spitzenbelastungszeit in Strom umgewandelt werden, bei entsprechenden
Saalezuflussen auch mehrmals am Tage bzw. kontinuierlich abgearbeitet
werden. Mit einer Fallhehe von H = 7,5 m plus variabler Lamellenhohe sind ca.
10 MW solange zu gewinnen, bis die Lamelle a6gearbeitet ist. Damit sind far
die Schifffahrt keine Nachteile verbunden. Auch mehrmals taglich k6nnen
Teile dieser Lamelle zur Stromerzeugung genutzt werden, wie das heute bei
Pumpspeicherwerken allgemein ablich ist.
Unter Beachtung der weiterhin notwendigen Saaleabilesse zur Elbe hin, in
dieser Arbeit mit 25 m3/s angenommen, und von 24 ScI· eusungen am Tage in
Schonebeck kann aus der Abflussdauerlinie der Saale ermittelt werden,
welche ZufiOsse Qz an den Turbinen zur Verfogung stehen, Bild 3 und Tabelie
1 zeigen das Ergebnis. Fur drei Turbinen mit je 51 m /s Schluckvermagen
wurde die Stromerzeugung fur drei Lamellenhahen ermittelt. Das Ergebnis der
Untersuchung ist, dass mit 153 m /s in den Spitzenzeiten sowie einem von der
Wasserfuhrung der Saaie abhangigen Zufluss uber die
Spitzenbelastungszeiten hinaus jahrlich etwa 9 bis 10 Mio DM zu erzielen
sind, wenn fur eine kWh 25 Pfennige in der Spitzenbelastungszeit und 15
Pfennige in der ubrigen Tageszeit angesetz[ werden.
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Tabelle 1 Magliche Stromgewinnung mitdem Seitenkanal bei verschiedenen
Lamellenhahen Ah = 1,0: 2,0 und 3,0 m
At Et Qz V E G 20 G E 20 G E 20 G
d d mVs rn kWh DM/d DM kWh DM kWh DM
10
10
20 9,6 829440 18080 4520 19210 20341
30 90400 96050 101705
20 17,4 1503000 32763 8190 34811 36858
50 163815 174055 182925
20 23,5 2030000 44251 11060 47016 49782
70 221255 235080 248910
20 29,3 2532000 55193 13800 58643 62093
90 275965 293215 310465
20 34,7 2998000 65350 16340 69436 73520
110 326750 347180 367600
20 40,1 3467000 75600 18684 80298 85022
130 378000 401490 425110
20 45,3 3914000 85320 20142 90651 95984
150 412632 438417 464208
20 50,5 4363000 95100 21609 101050 106995
170 441972 469614 497241
20 57,0 4929000 107400 23460 114160 120875
190 478992
20
508944 538881
65,0 5616000 122420 25707 130071 137722
210 523932 556677 589422
20 76,0 6566000 143130 28814 152074 161019
230 586062 622686 659313
20 85,0 7344000 160100 31359 170093 180098
250 636972 676743 716550
20 98,5 8510000 185500 35169 197100 208692
270 713172 757764 802332
20 118,8 10264000 223740 40905 237722 251705
290 827892 879630 931371
20 140,6 12148000 264800 47064 281357 297907
310 951072 1010535 1069977
20 153 13219000 288150 50567 306162 324172
330 1021122 1084950 1148772
20 153 13219000 288150 50567 306162 324172
350 1021122 1084950 1148772
15
365 -
Summen 9071127 9637980 10203554
Anmerkung: Die fett hervorgehobene Zeile steht mit dem Bild 3 im Zusammenhang
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Ein nicht in Geld auszudruckender aber auch nicht zu unterschatzender Vorteil
des Seitenkanals wilre, dass das Biospharenreservat „Mittlere Elbe und
Saalemundung" von BaumaBnahmen verschont bliebe.
Ein weiterer groBer Nutzenanteit, der bisher nicht ausreichend zum Ansatz
gebracht wird, ergibt sich aus Verkehrsverlagerungen. Wahrend die Richtlinie
fur das NKV fordert, dass zur Venninderung von Umweitbelastungen (NU) die
i,Aufkommensveriagerungen zwischen Verkehrszweigen mit unterschiedlicher
Emissionsintensitaf' zu bert)cksichtigen sind, reduziert das die WasserstraBe
wegen des Altemativkostenposturates auf Unterschiede zwischen Schiff und
Eisenbahn, so dass, besonders wenn die Bahnstrecken kurzer sind, negativer
Nutzen fur Wasserstragen zu Buche schlagt. Doch das Kriterium der Wahrheit
sollte auch hier die Praxis sein, und die Praxis heillt StraBenverkehr. Wahrend
die Planungen des BMV von Verkehrsmengen ausgehen, die von PLANCO
theoretisch ermitteit wurden, liegen nunmehr Ergebnisse von Befragungen
zahlreicher Betriebe im Saalegebiet zur maglichen Nutzung der Schifffahrt vor,
wenn die Saale ganzjahrig befahrbar ware. Mit etwa 4,2 Mio Tonnen rechnet
die Wirtschaftjahrlich fur das Jahr 2010, sofort waren es uber 2,0 Mio t. Diese
Mengen werden heute und vielleicht auch noch in spateren Jahren Ober die
StraBe etwa 60 km bis zum nachsten Umschlagplatz am Mittellandkanal bzw.
in Magdeburg gefahren. Legt man die ermittelten 4,2 Millionen Tonnen
zugrunde, die von der StraBe nach Fertigstellung des Kanals aufs Binnenschiff
ubergehen kannten, dann lasst sich mit den von Planco ermittelten
Differenzen der externen Kosten ein weiterer Nutzenanteil von etwa 14,44 Mio
DM pro Jahr ermitteln. Nur mit den beiden erlauterten Nutzen aus Beachtung
der Verkehrsverlagerung und Gewinnung der Wasserkraft lasst sich for den
Seitenkanal von Calbe nach Sch6nebeck ein wesentlich besseres NKV
errechnen. Die Tabelle 2 weist dieses Ergebnis in Zahlen aus.
Aus dieser Tabelle geht auch hervor, wie ungunstig fur die WasserstraBen mit
ihrer langen Lebensdauer sich ein groBer Aktualisierungsfaktor (3 %) auswirkt.
Dieser Faktor druckt ein aligemeines Wirtschaftswachstum aus, das fur die
Ermittlung von NKV im Verkehrswesen mit jahrlich 3 % angenommen wird.
Diese 3 % stellen fur WasserstraBen mit durchschnittlich 80 Jahren
Lebensdauer eine groEe Benachteiligung gegenuber der StraBe dar, die mit
nur 40 Jahren Lebensdauer hier wesentlich besser abschneidet.
Noch nicht eingerechnet wurden in diese Tabelle weitere Vorteile einer
mehrfach genutzten WasserstraBe. Die Einsparung von (02-Emissionen aus
dem Vergleich zwischen Wasser- und Kohlekraftwerk, die sehr
unterschiedlichen Wirkungsgrade und Erntefaktoren von Wasserkraft
gegenuber dem Strom aus fossilen Brennstoffen oder auch der Tourismus auf
den WasserstraBen seien hier nur erwahnt, weil sie mit Sicherheit den
dkonomischen Vorsprung einer WasserstraBe gegenuber anderen
Verkehrswegen weiter anwachsen lassen.
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Ganz wesentlich ist auch der Vorteil dieses Seitenkanals in Okologischer
Hinsicht: er umgeht das sehr sensible Biospharenreservat im Mundungsgebiet
der Saale.
Auch andere Fragen kannen an dieser Stelle gestellt, wenn auch nicht geklart
werden:
? ist die einst gewahlte Aktualisierungsrate fur das Wachsen der Wirtschaft
um jahrlich 3 % heute noch aktuell ? Andere Lander rechnen mit anderen
Zuwachsen. Wie wird Europa rechnen ?
? In welcher GrOBenordnung wachst in den nachsten 80 Jahren der Verkehr-
insbesondere im Transitland Deutschland ? Alle NK\/ werden mit einer fur
das Jahr 2010 ermittelten und dann konstant bleibenden Menge zu
transportierender Gater berechnet.
? Andern sich Strompreise, externe Kosten und die hier nicht genannten
Nutzenanteile auch in der GraBe des Aktualisierungsfaktors ?
Es erscheint aus den angefuhrten Grunden sehr zweckmaBig, far die
WasserstraBenprojekte mit ihrer langen Lebensdauer mit kieineren
Aktualisierungsraten zu rechnen. Die o. g. Ergebnisse zeigen das mit den fur
3, 2, 1 und 0 % fur die Aktualisierungsrate ermittelten NKV recht anschaulich.
Eine Aktualisierungsrate von 0 % bedeutet dabei keinesfalls eine
wirtschaftliche Stagnation, es bedeutet nur, dass die Transportmengen, die
externen Kosten, die Strompreise usw. etwa proportional zum
Wirtschaftswachstum wachsen.
3 Der Elster - Saale - Kanal
Fur den unvollendet gebliebenen Kanal von der Saale bei Wusteneutzsch
nach Leipzig soil die magliche Mehrfachnutzung der WasserstraBen am
Beispiel von insgesamt vier Interessenten dargestellt werden. Schon das in
der Nachwendezeit und nur fur damals erkennbare bescheidene
Transportmengen ermittelte NKV von 1,2 zeigt, dass nicht alle Hoffnung auf
die Vollendung des Kanals aufgegeben werden muss. In einem fruheren
Aufsatz [4] wurde vorgeschlagen, weitere Nutzer eines maglicherweise einmal
vollendeten Elster-Saale-Kanals mit einzubeziehen, wenn es um die
Finanzierung des Weiterbaus geht. Eine Nutzung der Wasserkraft in
Wusteneutzsch bel 22 m Fallhahe, ein verbesserter Hochwasserschutz fur
Leipzig und das touristische Wasserwandern rund um und durch Leipzig
wurden angesprochen. Eine akologisch wertvolle Zugabe ware die Verbindung
mehrerer Standgewasser zu einem groBraumigen FlieBgewassersystem,
dessen Wasser sich dann standig err,euert. Das Bild 4 zeigt die Obersicht.
Die damals vorgeschlagene 1-6sung sah vor, durch die Verbindung der
Leipziger Gewasser das vorgesehene Pumpwerk in Wasteneutzsch zu
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Tabelle 2 Nutzen-Kosten-Verhaltnis far den Seitenkanal bei Calbe unter Beachtung
der Wasserkraftnutzung mit der Lamelle von Ah= 2,0 m
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zum Erreichen der 80 Jahre sind hier nur drei Jahre angesetzt.
3%
3,70
3,59
3,49
3,39
42.36
41.13
39,93
38,77
37,64
36,54
35,48
162,34
140,03
120,80
104,20
89,88
77,53
66,88
57,69
49,77
42.93
37,03
31.94
27,55
23,77
12,67
1331,0
2%
3,70
3,63
3,56
3,49
44,05
43,19
42,34
41,51
40,69
39,90
39,11
184,29
166,92
151,18
136,93
124,02
112,33
101.74
92,15
83,46
75,60
68,47
62,01
56,17
50,87
28,20
1799,5
1%
3,70
3.66
3,63
3,59
45,82
45,37
44,92
44,47
44,03
43,60
43,16
209,47
199,31
189,63
180,43
171.07
163,34
155.41
147,87
140,69
133,86
127,37
121,19
115,30
109,71
63,26
2554,5
sparen, dort ein Wasserkraftwerk zu errichten und das Wasser von der WeiBen Elster
Ober den Karl-Heine-Kanal sowie das Hochwasser der Wemen Ester uber einen zu
schaffenden Zufluss im Kulkwitzer See zu speichern und durch einen zu erweiternden
Zschampert dem Wasserkraftwerk in Wusteneutzsch gleichmtiBig zuzufihren. In einer
Diplomarbeit sollten die genannten Ziele quantitativ untersucht und erhartet werden.
Doch zahlreiche Ereignisse im ersten Halbjabr 1999 zeigten zum einen die Dynamik
der Entwicklung auch in diesem Raum, mm anderen die Richtigkeit meiner damaligen
Oberlegungen, aber auch Probleme fik die Umsetzung der Ideen. So musste die
Nutzung des Kulkwitzer Sees zur Hochwasserretention und
Jahr NU
3% 2% 1%
2000 70
2001 70
2002 70
2003 70
2004 70
2005 70
2006 70
2007
2008
2009
2010
2013*
2018
2023
2028
2033
2038
2043
2048
2053
2058
2063
2068
462,9 475,7
296 3,89 5,37
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Bild 4 Wasserwege in und bei Leipzig
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Speisung des Wasserkraftwerkes aufgegeben werden, weil die Wasserqualitat
der Wemen Elster (noch) nicht den Anforderungen des Naherholungsgebietes
am Kulkwitzer See entspricht. Die neue Aufgabenstellung fur die Diplomarbeit
sah vor,. den Elster-Saale-Kanal auch als Oberbecken eines
Pumpspeicherwerkes zu nutzen, wobei auch Zulasse aus der WeiBen Elster
aber den Karl - Heine - Kanal mit einzubeziehen waren. Die Ergebnisse der
Diplomarbeit waren vielversprechend, doch weitere Ereignisse im Fruhjahr
1999 rechtfertigen auch weitere Untersuchungen.
In Leipzig bildete sich ein Verein, der sich den Durchstich vom Karl - Heine -
Kanal zunachst zum Leipziger Hafen und spater zum Elster - Saaie - Kanal
zum Ziet gesetzt hat.
Im Seminar fur Bauwesen wurde erlautert, dass mit dem Fluten des
Tagebaurestioches in Zwenkau eine Lamelle von 1,2 m bzw. bis 15 Mio m3
Inhalt geschaffen wird, um fur Leipzig einen verbesserten Hochwasserschutz
zu gewahrleisten. Mit der Verbindung der beiden Kanale und dem
Tagebaurestloch wird es dann maglich, dass das Wasser der WeiGen Eister in
gleichmaBigen Mengen nach Wasteneutzsch gelangt, ohne dass die Auen
unterhalb des Leipziger Palmgartenwehres an Wassermange! leiden. Durch
kluge Zusammenarbeit der Stromerzeuger und der Schifffahrt kann auch im
Elster - Saale - Kanal durch das Schaffen einer etwa 0,5 bis 1,0 m hohen und
taglich nutzbaren Lamelle Strom in den Spitzenzeiten erzeugt werden, ohne
dass die Schifffahrt zwischen der Saale und Leipzig Einschrankungen in Kauf
nehmen musste.
Abhangig von der abzweigbaren Wassermenge aus der WeBen Elster und
der PleiBe, der Anzahl der Schleusungen in Wasteneutzsch, der m6glichen
H6he der taglich nutzbaren Lamelle, den zu erzielenden Erlasen aus dem
Spitzenstrom und zahlreichen anderen Bedingungen lassen sich NKV von weit
mehr als 3,0 errechnen, was gieichbedeutend ist mit einer hohen
Wirtschaftlichkeit der mehrfach zu nutzenden Anlage. Man muss nur eben
gemeinsam rechnen. Leider ist das im heutigen Deutschland mit Bund,
Landern, Kommunen, Parteien, Vereinen, Verbanden, Privatinteressen und
Gerichten weitaus schwerer als das Ldsen wasserbaulicher Probleme.
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Ferderverein
F6rderverein
Im Internet unter http.//www. tu-dresden.de/biwiwth/foerder.htm
Zur Unterstutzung der wasserbaulichen Forschung und Lehre wurde von
Hochschullehrern und Mitarbeitern des Institutes am 24. Mai 1991 ein
gemeinnutziger Forderverein, die Geselischaft der Forderer des Hubei-Engels-
Institutes fur Wasserbau und Technische Hydromechanik an der TU Dresden,
gegrundet. Der Verein unterstutzt die Herausgabe der seit 1990 wieder
erscheinenden Dresdner Wasserbaulichen Mitteilungen und nimmt aktiv an der
Vorbereitung und Durchfuhrung des nach wie vor alljahrlich im Herbst stattfindenden
Wasserbaukolloquiums sowie der begleitenden Fachaussteilung teit. Daraber
hinaus wurden vom FOrderverein Studentenexkursionen finanzieli unterstutzt
SATZUNG
der
Gesellschaft der Farderer des
Hubert-Engels-Institutes
fur Wasserbau
und Technische Hydromechanik
an der Technischen Universiat Dresden e.V.
2 01062 Dresden,
Besucheradresse: George-Bahr-Straae 1, 01069 Dresden
2(0351)463 5693 od. 463 4397 27 (0351) 463 7120
Vereinsregister Nr. VR 1335, Amtsgericht Dresden,
Bankverbindung:
Stadisparkasse Dresden, BLZ 850 55 142, Konto 352 850 191
§1
Name und Sitz
Der Verein fuhrt den Namen
"Gesellschaft der Farderer des Hubert-Engels-Instituts for Wasserbau und
Technische Hydromechanik der Technischen Universitat Dresden e.V:
Der Sitz des Vereins ist Dresden. Er ist im Vereinsregister unter der Nummer VR
1335 registriert.
Das Geschaftsjahr ist das Kalenderjahr.
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§2
Zweck
Der Verein verfoigt ausschlieBilch und unmittelbar gemeinnutzige Zwecke im Sinne
des Abschnittes "Steuerbegonstigte Zwecke" der Abgabenordnung. Er dient der
Farderung wissenschaftlicher Forschungsarbeiten auf gemeinnutziger Grundlage,
der Information seiner Mitglieder und der Offentlichkeit aber die Forschungs- und
Versuchsarbeiten des Instituts, der Farderung von Aus- und Weiterbildung sowie
der Farderung des Umwelt- und Landschaftsschutzes.
Der Satzungszweck wird insbesondere verwirklicht durch:
1. Durchfuhrung wissenschaftlicher Veranstaltungen und Forschungsvorhaben zu
Themen des umweitvertraglichen Wasserbaus, der Renaturierung von
Gewassern, der Verbesserung der Wasserversorgung und Abwasserbe-
handlung, des Verkehrswasserbaus (mit dem Ziel umweltfreundlicher
Transportdurchfuhrung auf WasserstraBen), sowie des Hochwasser- und
Kustenschutzes.
2.' Werbung in den interessierten Fachkreisen fur den Wasserbau und das
hydrautische Versuchswesen
3. Koordinierung der Arbeiten und Zusammenarbeit auf wasserbaulichem und
hydraulischem Gebiet mit anderen instituten
4. Unterstutzung von hydraulischen Modellversuchen
5. Unterstutzung der Durchfuhrung von Kolloquien und Symposien in den
Fachgebieten Wasserbau und Technische Hydromechanik
6. Farderung der Publikation von wissenschaftlichen Arbeiten, Institutsberichten
und Informationsmaterial
7. Unterstutzung von Reisen zu Fachvortragen und zur Besichtigung von
wasserbaulichen Objekten
8. Durchfuhrung von Informationsveranstaltungen an Schulen und Gymnasien
9. Unterstutzung von besonders farderungswardigen in- und auslandischen
Studierenden des Wasserbaus
10. Wurdigung herausragender Leistungen von Absolventen und Studierenden in
den Fachgebieten des Wasserbaus und der technischen Hydromechanik..
Der Verein ist selbstlos tatig und verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche
Zwecke.
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§3
Mitgliedschaft
Ordentliche Mitglieder kannen natorliche und juristische Personen sowie
Karperschaften jedweder Rechtsform des In- und Auslandes werden, die den Zweck
des Vereins nach §2 unterstatzen.
Jungmitglieder kannen Studenten werden, die an einer Hochschuleinrichtung mit
wasserbaulich-wassemirtschaftlicher Ausbildung immatrikuliert sind.
Korrespondierende Mitglieder kannen vom Vorstand emannt werden, wenn sie auf
dem Gebiet des Wasser- und Grundbaus, der Wasserwirtschaft und der Hydrologie
forschend tatig sind.
Ehrenmitglieder k6nnen von der Mitgliederversammlung ernannt werden, wenn sie
sich besondere Verdienste bei der F6rderung des Vereins erworben haben.
Die Organe des Vereins sind
a) die Mitgliederversammlung
b) der Vorstand.
§4
Organe des Vereins
Die Mitglieder des Vorstands sind ehrenamtlich tatig.
§5
Mitgliederversammlung
Eine ordentliche Mitgliederversammlung findet einmal im Jahr (in der Regel in
Verbindung mit dem Wasserbaukolloquium des Instituts) statt. thre Einberufung
erforgt mindestens vier Wochen vorher schriftlich durch den Geschaftsfuhrer im
Auftrag des Vorstandes unter Mitteilung des Termins, des Ortes und der Tages-
ordnung.
Zusatze zur Tagesordnung konnen innerhaib einer Frist von 14 Tagen beim
Geschaftsfuhrer beantragt werden.
in der Mitgliederversammlung werden geschaftliche Angelegenheiten in Verbindung
mit Vortragen oder Mittellungen und deren Beratung behandelt und erledigt.
Die Mitgliederversammlung beinhaltet
1. den Bericht des Vorsitzenden Ober das Geschaftsjahr
2. den Bericht der Rechnungsprofer
3. Genehmigung der Berichte und Entlastung des Vorstandes
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4. Beschlosse Ober vorliegende Antrage und uber Anderungen der Satzung
5. Wahl von zwei Rechnungsprofern
6. Verschiedenes
Der Vorstand kann jederzeit binnen 14 Tagen eine auBerordentliche
Mitgliederversammlung einberufen. Er ist dazu verpflichtet, wenn mindestens ein
Zehnte! der Mitglieder dies unter Angabe des Zwecks und der Grande fordeit.
Der Vorsitz der Mitgliederversammlung wird vom 1. Vorsitzenden oder vom
Stellvertreter des Vorstandes gefuhrt.
Die Mitgliederversammlung fam ihre Beschlusse mit einfacher Mehrheit der
anwesenden Mitglieder. Sie ist bei satzungsgemaBer Einladung in jedem Falle
beschluefahig. Bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimme des Vorsitzenden.
Satzungsanderungen erfordern eine 3M-Mehrheit der anwesenden Mitglieder.
Antrage auf Anderung der Satzung, die nicht vom Vorstand ausgehen, konnen nur
dann beraten werden, wenn sie mindestens vier Wochen unter Angabe der Grunde
beim Vorstand eingereicht worden sind.
Jedes Mitglied hat nur eine Stimme. Stimmubertragungen sind durch schriftliche
Vollmacht auf ordentliche Mitglieder nur bis zu zwei maglich
Die Beschlusse der Mitgliederversammlung werden vom Geschaftsfahrer in ein
Protokollbuch eingetragen und vom Vorsitzenden und dem Geschaftsfuhrer
unterzeichnet.
§6
Vorstand
Der Vorstand wird von der ordentlichen Mitgliederversammlung far die Dauer von
funf Jahren gewahlt und breibt bis zum Ablauf der ordentlichen
Mitgliederversammlung zur Neuwahl im Amt
Der Vorstand besteht aus vier gewahiten ordentlichen Mitgliedern
? dem 1. Vorsitzenden
? dem Stellvertretenden Vorsitzenden
? dem Geschaftsfuhrer
? dem Schatzmeister.
Vom Vorstand kann ein Ehrenvorsitzender bestelit werden.
Die Mitgliederversammlung kann durch einfache Mehrheit beschlieGen, daraber
hinaus noch bis zu zwei Mitglieder zur Vertretung des Vereins in den Vorstand zu
bestellen.
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Der Vorstand kann einzeinen Personen Vollmachten fur Zweige der Ge-
schaftsfuhrung erteilen.
Sitzungen des Vorstandes sind beschluBfahig, wenn mehr als die Haifte der
Vorstandsmitglieder anwesend sind.
Der Vorstand ist mit der Fahrung aller laufenden Geschafte beauftragt und sorgt mr
die Durchfuhrung der Beschlitsse der Mitgliederversammlung. Er kann selbstandig
MaBnahmen treffen, die dem Vereinszweck forderlich sind.
§7
Aufnahme oder Beendigung
der Mitgliedschaft
Die Aufnahme als ordentliches Mitglied oder als Jungmitglied ist schriftlich beim
Vorstand zu beantragen. Dieser entscheidet Ober die Aufnahme. Der
AufnahmebeschluB ist dem Antragsteller mitzuteilen. Bei Zurackweisung des
Antrages kann der Antragsteller eine Entscheidung durch die
Mitgliederversammlung beantragen, deren Zustimmung eine 2/3- Mehrheit
voraussetzt.
Die Mitgliedschaft kann beendet werden
a) durch schriftliche Austrittserklarung eines Mitglieds zum Ende des laufenden
Geschaftsjahres (mindestens drei Monate vor Ablauf des Geschaftsjahres) oder
auf BeschluB des Vorstandes, wenn 3/4 der Mitglieder versammlung dem
AusschluB zustimmen,
b) bel Vereinigungen oder Geselischaften mit deren Auflasung,
c) bei naturlichen Personen mit dem Tod
§8
Rechte und Pflichten der Mitglieder
Die Mitglieder des Vereins haben das aktive und passive Wahirecht kannen Antrage
an den Verein sterlen. Jungmitglieder konnen an den Veranstaltungen des Vereins
teilnehmen, Antrage stellen, haben jedoch kein Stimmrecht.
Die Milglieder des Vereins haben das Recht auf Information uber die vom Institut
durchgefuhrten und laufenden Arbeiten sowie zur Besichtigung des Instituts und
seiner Versuchseinrichtungen soweit das betrieblich maglich ist und die Interessen
der Auftraggeber nicht beeintrachtigt werden.
Die Mitglieder haben Anspruch auf Oberlassung von gefarderten veraffentlichten
Materialien.
Die Mitglieder sind verpflichtet, die Fardervereinigung entsprechend der Satzung bei
der Erullung ihrer Aufgaben nach besten Kraften zu unterstatzen.
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Die Mitglieder sind zur Zahlung eines jahrlichen Beitrags verpfichtet. Die Hahe des
jahrtichen Beitrags wird in der Mitgliederversammlung bestimmt und soil in der Regel
nicht niedriger sein als
a) far persanliche Mitglieder 20,- Euro
b) fur Jungmitglieder 10,- Euro
c) fur Firmen, Beharden, Verbande, Institute und andere Einrichtungen 150,- Euro
Die Beitrage sind bis 31. Marz des jeweiligen Jahres zu entrichten.
Ehrenmitglieder und korrespondierende Mitglieder sind beitragsfrei
§9
Auflbsung des Vereins
Der Verein kann nur auf BeschluB von 2/3 der anwesenden stimmberechtigten
Mitglieder einer ordentlichen Mitgfiederversammlung aufgelast werden.
Sind in dieser Mitgliederversammiung weniger als 1/3 der stimmberechtigten
Mitglieder erschienen, so muB eine neue Mitgliederversammlung einberufen werden,
die dann entscheidet.
Im Falle der Auflasung oder Aufhebung des Vereins oder bei Wegfail seines
bisherigen Zwecks fallt sein Vermagen an das Hubert-Engels-Institut zur
ausschlieBIichen Verwendung fOr wissenschaftliche Forschungsarbeiten.
§10
Gemeinnutzigkeit
Etwaige Mittel aus der Arbeit des Vereins durfen nur fur die satzungsgemaBen
Zwecke verwendet werden. Die Vereinsmitglieder durfen keine Gewinnanteile und in
ihrer Eigenschaft als Mitglieder auch keine sonstigen Zuwendungen aus Mittein des
Vereins erhalten.
Die Mitglieder des Vorstandes erhalten keine Vergutung fur ihre Taligkeit. Auslagen
im Interesse des Vereins werden auf Antrag ersetzt, wenn sie der Vorstand vorher
genehmigt hat und der Verein dazu in der Lage ist.
Der Verein darf keine Personen durch Verwaltungsausgaben, die dem Zweck der
Gesellschaft fremd sind, oder durch unverhaltnismaBig hohe Vergutungen
begunstigen.
Die Satz.ung wurde in der Grondungsversammlung am 24. Mai 1991 in Dresden
angenommen.
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Gesellschaft der F6rderer des
HUBERT-ENGELS-INSTITUTs fur
Wasserbau und Technische Hydromechanik e.V.
Die Firma :
Frau/Herr :
Anschrift :
\-/MEW===e'
BEITRITTSERKLARUNG
erklart hiermit die Bereitschaft zum Beitritt zur
"Gesellschaft der F6rderer des Hubert-Enge/s-Institutes fur
Wasserbau und Technische Hydromechanik e.V.锧
Ich / Wir zahle(n) einen jahrlichen Beitrag in Hahe von
DM
(ab 20.-Euro fur personliche Mitglieder, ab 150.-Eurofur Finmen, Behurden, Karperschaften)
Die Beitragszahlung erfolgt auf das Konto 352 850 191 des Vereins bei der
Stadtsparkasse Dresden (Bankleitzahl 850 55 142).
(Daturn) (Unterschrift - Stempel)
Die Au endungen zur Farderung der Gesellschaft sind steuerlich abzugsfahig.
Bestatigung der Mitgliedschaft:
Der Vorstand stimmt im Namen des Vereins der Mitgliedschaft von
ZU.
Dresden, den
(Unterschrift-Stempel)
Gesel[schaft der Farderer des HUBERT-ENGELS-INST TUTs for Wasserbau und Technische Hydromechanik ander TU Dresden e.V.,
Verainsregister VR 1335. Amtsge cht Dresden. Lfd, Nr. 336 in der Usle dersteuerbeganstlglen Korperschaften belm Fnanzamt Oresden Ill.
2 01062 Dresden. 9 (0351)4637526 ode:4635693, Fext (0351)4637120
X
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E Aufnahmeantrag bitte senden an:
Geselischaft der Farderer des
Hubert-Engels-Institutes
fur Wasserbau und Technische Hydromechanik
an der Technischen Universitdt Dresden e.V.
01062 Dresden
X
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Bisher erschienene Mitteilungen
im Intemet linter hup://www.tu-dresden.de/biwiwth/mitteitungen.htm
ISSN 0949-5061
Heft I (1989)
Ramisch, Klaus
Lattermann, Eberhard
Heft 2 (1990)
Kruger, Frank
Martin, Helmut
Poh I, Reinhard
Heft 3 (1990)
Pohl, Reinhard
Heft 4 (1991)
Haufe,Ellen
Heft 5 (1994)
Heft 6 (1995)
Heft 7 (1995)
Heft 8 (1996)
Aigner, Detter
Heft 9 (1996)
Heft 10 (1998
Heft 11 (1997)
Poht, Reinhard
vergriffen
Empfehlungen zur Bemessung von Hafenemfehrten
Empfehlungsgrundlagen for Dichtingen und Deckwerke kn Wasserbau
vergriffen
Schubspannungsveteilungm im offenen, geradlinigen Trapez- und Rechteckgerinnen
Oberfutungssicherhek von Taisperren
vergriffen
Die Entwicktung der wasserbaulichen Lehre und Forschung an der TU Dresden
Die Berechnung der auf- und uberlaufvermindemdenWirkungen von
Wellenumlenkem im Staudammbau
Hydromechanische Untersuchungen von Mischungs-, Flockungs-und
Sedimentationsprozessen in der Trinkwasseraufbereitung
Wasserbmkolloquium 1993
Die Elbe - WasserstraBe und Auen
Wasserbaukoloquium 1994
Wasserkraft und Umweit
ISBN 3·86005-154-7
Wasserbaukolloquium 1995
Hydromechanische Beit ge zum Betrieb von Kanalnetzen
ISBN 3-86005-155-5
Hydrodynamikin Anlagen zur Wasserbehandlung
ISBN 3-86005-1644
vergriffen
Wasserbaukolloquium 1996
Wellen. Pregnosen - Wirk,ingm - Befedigingen
ISBN 3-86005-I65-2
Wasserbaukolloquium 1997
Sanierung und Modemisierung von Wasserbauwerken, aktuelle Beispiele
aus Deutschland, Polen, der Slowakei und Tschechien
ISBN 3-86005-1854
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Oberflubngssicherheit von Talsperren
ISBN 346005-186-5
Heft 12 (1998)
Pohl, Reinhard
Heft 13 (1998)
Heft 14 (1998)
Maller, Uwe
Heft 15 (1999)
Heft 16 (1999)
Carstensen, Dirk
Heft 17 (1999)
Heft 18
(in Vorbereitung)
Die Geschichte (les Instiwes fir Wasserbau an der Technischen Universit:it Dresden
 SBN 3-86005-187-3
Wasserbaukolioquium 1998
Hydrau ische und numerische Medelle im Wasserbau,
Entwicklung - Perspektiven
ISBN 346005-201-2
Deformationsverhalten und Belastungsgrenzen des Asphaltbetons unter
den Bediogangen von Staudammkemdichtingen
ISBN 346605-213-6
Wasserbaukolloquium 1999
Betrieb, Instandsetzung und Modernisierung von Wasserbauwerken
ISBN 3-86005-223-3
BeanspruchungsgraBen in FlieBgewissern mit geschwungener Linienfahmng
ISBN 3-86005-236-5
Ehrenkolloquium antaBlich des 60. Geburtstages
von Herm Univ.-Pro[ Dr.-Ing. habil. Helmut Martin
ISBN 3-86005-237-3
Wasserbaukolloquium 2000
Abffussgeseheheo in offenen Gerinnen.
Sohlen- und Baschungsausb dung an wasserbaulichen Anlagen.
Die Dresdner Wasserbaulichen Mitteitungen konnen bestellt werden bei:
Technische Univeaitat Dresden, Fakultift Bauingenieurwesen, Institut mr Wasserbau und THM
D-01062 Dresden, Tel.:(03 51) 463 3837,
Fax.: (03 51)463 7141, E-Mail: wb am@bbbrs5.bantu-dresden.de
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